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L AWRENCE CONSERVATORY OF MUSIC PRESENTS
Kaleidoscope6
400 Students / 16 Ensembles / 75 Minutes
2 3
Kaleidoscope6
Saturday, October 14, 2017 
8 p.m. 
LOBBY ART DISPLAY
Artwork by Lawrence University Studio Art Students
Molly Froman ’18
Aedan Gardill ’18
Tanner MacArthur ’20
Lizzy Weekes ’18
Jack Lucas ’19
Natalie Cash ’18
FACULTY COORDINATOR 
Benjamin D. Rinehart, associate professor of art
PROGRAM
Introduction and Welcome Brian Pertl ’86 
 Dean of the Conservatory
Overture to Candide Leonard Bernstein (1918-90)
Lawrence University Symphony Orchestra 
Mark Dupere, conductor
Tabuh Bapang Selisir   
Gamelan Cahaya Asri 
I Dewa Ketut Alit Adnyana, director
Postcard  Frank Ticheli (b. 1958) 
Lawrence University Wind Ensemble 
Andrew Mast, conductor
Oblivion  Astor Piazzolla (1921-92)
 arr. Christian Jimenez
Lawrence University Cello Ensemble 
Horacio Contreras, director
Because I Am Human Dale Trumbore (b. 1987)
Unwritten arr. Kerry Marsh (b. 1979) 
Cantala (Lawrence University Women’s Choir) 
Phillip A. Swan, conductor
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Act 2, Scene 1 finale from Peter Grimes  Benjamin Britten (1913-76) 
Soloists
Ellen Orford  Nicolette Puskar
Niece 1  Clio Briggs
Niece 2  Annie Mercado
Mrs. Sedley  Clover Austin-Muehleck
Auntie   Lorna Stephens
Boles   Luke Honeck
Rector   Anmol Gupta
Balstrode  Erik Nordstrom
Keene   Yonah Barany
Swallow  Max Muter
Hobson  Nathan Brase
Lawrence University Opera
Copeland Woodruff, opera director
Andrew Crooks, opera coach
Lawrence University Symphony Orchestra
Mark Dupere, conductor
Lawrence University Viking Chorale
Stephen Sieck, director
Movement II from Saxophone Quartet   Philip Glass (b. 1937)
Spectre Quartet  
Matt Fowler, soprano saxophone
Robert Ziobro, alto saxophone
Nick Muellner, tenor saxophone
Hank Laritson, baritone saxophone
Sumner Truax ’11, coach
Improvised performance 
IGLU (Improvisation Group of Lawrence University) and Dance  
Matt Turner ’89 and Margaret Sunghe Paek, directors 
Heyoka John Harmon ’57 (b. 1935)
ViBE (Viking Bassoon Ensemble)
Andrew Hill, Stuart Young, Emilia Jackson, Genesis Rosiles
Carl Rath ’75, director
Karakurenai  Andy Akiho (b. 1979)
Percussion Duet
Koby Brown and Nolan Ehlers
Andy Miller, coach
In Paradisum Christine Donkin (b. 1976)
Lawrence University Concert Choir
Stephen Sieck, director
Finale from Serenade in B-flat, K. 361 (“Gran Partita”) W.A. Mozart (1756-91)
Mozart Chamber Winds 
Matthew R. Arau ’97, conductor
Hymn to a Blue Hour  John Mackey (b. 1973)
Lawrence University Trombone Ensemble
Tim Albright, director
Mark Fonder ’77, conductor
Dedicated to the Memory of Laura Van Asten
Eleven Jonathan Russell (b. 1979)
Lawrence University Clarinet Ensemble
David Bell, director
Within  Ian Clarke (b. 1964)
Lawrence University Flute Ensemble
Erin Lesser and Suzanne Jordheim, directors
Splatch  Marcus Miller (b. 1959)
arr. Fred Sturm ’73
Lawrence University Jazz Ensemble
Patty Darling ’85, director
We Are the Music Makers  Garth Neustadter ’10 (b. 1986)
Entire company of Kaleidoscope performers 
Andrew Mast, conductor
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Lawrence University Symphony Orchestra 
Mark Dupere, conductor
Violin I 
Laura Duggan
Jessica Gehring
Grace Halloran
Abigail Keefe
Amanda Milne
Meghan Murphy
Matt Piper
Alex Quinn
Rehanna Rexroat
Joanie Shalit
Rachael Teller, concertmaster
Violin II 
Sarah Colimon
Marsophia DeSouvre
McKenzie Fetters*
Jelani Jones
Ella Kile
Wendell Leafstedt
Alan Liang
Clancy Loebl
Claire Sternkopf
Katie Weers
Viola 
Hannah Aitken
Laura Burke
Kanyon Beringer
Camille Copp
Lia Eldridge
Jae Franklin
Amy Gruen
Trent Guerrero
Gabriel Hartmark
Eleanor Horner
Eleanor Legault
Emily McCabe
Julien Riviere
Nat Sattler
Viola, cont.
Julia Tibbetts
Gawain Usher*
Courtney Wilmington
Cello 
Hannah Baron
Julian Bennett*
Madison Creech
Alyssa Cox
Basil Eastman-Kiesow
Natalie Galster-Manz
Julia Johnson
Mikaela Marget
Sarah Ogden
David Sieracki
Evan Stroud
Joshua Tan
Ian Wasserman
David Yudis
Bass 
Jeanette Adams
Jason Duncan
Emmett Jackson*
Clay Knoll
Sarah Krysan
Zoe Markle
Ali Remondini
Sam Taylor
Steven Traeger
Flute 
Bianca Pratte*
Hannah Elizabeth Tobias
Erec VonSeggern (piccolo)
Oboe 
Ellie Coale
Delaney Olsen* 
Logan Willis
Clarinet 
Abbey Atwater* (E-flat)
Anthony Dare (bass)
Madeleine Duncan*
Kate Kilgus
Bassoon 
Andrew Hill* 
Stuart Young*
Horn 
Julian Cohen
David Germaine
Emma Jensen
Zach Prior
Trumpet 
Adrian Birge
Caleb Carter
Ricardo Jimenez*
Trombone 
Cole Foster
Allie Goldman
Liam McDonald* (bass)
Daniel Quiroga
Tuba 
Tanner Stegink
Harp 
Lily Atkinson
Timpani
Sean Goldman*
Percussion 
Nolan Ehlers
Dan Green
Alex Quade
Gamelan Cahaya Asri
I Dewa Ketut Alit Adnyana, director/gangsa
Julianna Basile, kajar
Adam Friedman, jublag
Mikaela Marget, ceng-ceng
Nathan Montgomery, gangsa
Aaron Pelavin, kentong
Isaac Portoghese, gong
Cole Stofflet, jublag
Mozart Chamber Winds
Matthew R. Arau ’97, conductor
Delaney Olsen, oboe 1
Logan Willis, oboe 2
Abbey Atwater, clarinet 1
Callie Ochs, clarinet 2
Sasha Higgins, basset 1 (clarinet substitute)
Anthony Dare, basset 2 (clarinet substitute)
Zach Prior, horn 1
David Germaine, horn 2
Emma Jensen, horn 3
Jonathan Ibach, horn 4
Stuart Young, bassoon 1
Emilia Jackson, bassoon 2
Andrew Hill, contrabassoon
*Denotes section leader
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Cantala (Lawrence University Women’s Choir) 
Phillip A. Swan, director
Gabrielle Claus, accompanist
Zoe Markle, bass
Liam McCarty-Dick, drums
Soprano I 
Meghan Burroughs
Grace Drummond
Amanda Karnatz
Anna Mosoriak*
Rehanna Rexroat
Sarah Scofield
Sam Stone
Soprano II
Emily Austin
Maren Dahl
Marieke de Koker
Samantha Gibson
Emma Milton
Katie Mueller
Charlotte Noble
Emily Richter*
Alto I
Izzy Beltz
Jenna Bliss
Grace Foster
Emma Jones
Frances Lewelling
Bea McManus*
Anna Nowland
Anna Patch
Mary Grace Wagner
Alto II
Amy Courter
Susie Francy
Caroline Granner
Allie Horton*
Erin McCammond-Watts
Eva Tourangeau
Lauren Turner
*Denotes section leader
Lawrence University Wind Ensemble 
Andrew Mast, conductor
Flute
Cosette Bardawil*
Madeleine Leonowitz
Jordan Peterson
Sara Prostko
Emma Reading
Oboe
Alex Gesme
Maralee Mindock
Logan Willis*
Bassoon
Genesis Rosiles
Stuart Young* 
Clarinet
Abbey Atwater (E-flat)
Anthony Dare (bass)
Darren Deal
Madeleine Duncan
Sasha Higgins
Kate Kilgus*
Sammi Lapid
Celeste Reyes
Chris Wand
Saxophone
Matt Fowler 
Nick Muellner 
Becky Swanson 
Daniel Whitworth*
Robert Ziobro 
Trumpet
Adrian Birge 
Caleb Carter
Amos Egleston
Devyn Gay
Ricardo Jimenez*
Gaston Kaisin
Margaret Thompson
Horn
Julian Cohen
Hayden Guckenberg
Jonathan Ibach
Emma Jensen*
Brittany Neil
Bryn Rourke*
Trombone
Bennett Gabriel
Allie Goldman 
Liam McDonald* 
Tanner Stegink (bass)
Euphonium
Cole Foster
Daniel Quiroga*
Tuba
Henry Parks
Isaac Portoghese*
String Bass
Emmett Jackson
Piano and Celeste
Mayan Essak
Harp
Leila Ramagopal Pertl ’87
Percussion
Koby Brown*
Taylor Hallman
Spencer Bunch-Hotaling 
Irene Durbak
Nolan Ehlers
Brian Mironer
Kelci Page
Garrett Rolfson
Dylan Senderling
   
*Denotes section leader
Lawrence University Cello Ensemble 
Horacio Contreras, director
Cello I 
Alex Lessenger
Mikaela Marget
Sarah Ogden
Ian Wasserman
Joshua Tan
Cello II
Julian Bennett
Adam Korber
David Sieracki
Madison Creech
Evan Stroud
Cello III
Natalie Galster-Manz
Alyssa Cox
Henry McEwen
David Yudis
Basil Eastman-Kiesow
Cello IV
Allison Brooks-Conrad
Hannah Baron
Julia Johnson
Noah Whiteman
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Lawrence University Concert Choir
Stephen Sieck, director
Nicholas Suminski, accompanist 
Soprano I
Clio Briggs
Martha Hellermann
Arielle Kaye
Annie Mercado
Bianca Pratte
Soprano II
Sally Alvarado
Anne-Marie Carden
Kin Le
Nicolette Puskar*
Maggie Smith
Emma Webster
Alto I
Cecilia Kakehashi
Madeleine Moran
Michaela Rabideau
Pari Singh
Lee Teppema
Alto II
Keira Jett*
Rosa Lemos
Maralee Mindock
Kelci Page
Fox Segal
Tenor I
Andrew Green
Luke Honeck*
Christian Messier
Victor Montanez-Cruz
Kyle Schleife
Logan Willis
Tenor II
Tommy Dubnicka
Kees Gray
Alex Iglinski
Jack Murphy
Quinn Ross
Bass I
Yonah Barany
Nick Fahrenkrug
David Fisher
Benjamin Klein
Max Muter
Erik Nordstrom
Alex Quackenbush
Bass II
Stephen Deeter
Alex Hadlich
Ben Johnson
John Perkins*
*Denotes section leader
Lawrence University Trombone Ensemble
Tim Albright, director 
Mark Fonder ’77, conductor
Lawrence University Flute Ensemble
Erin Lesser and Suzanne Jordheim, directors
Zoe Adler
Cosette Bardawil
Julianna Basile
Hannah Guo
Nick Loeffler
Madeleine Leonowitz
Carmen Magestro
Ned Martenis
Emma Reading
Jordan Peterson
Bianca Pratte
Sara Prostko
Rikke Sponheim
Hannah Elizabeth Tobias
Erec VonSeggern
Lawrence University Clarinet Ensemble
David Bell, director
Clarinet
Abbey Atwater
Anthony Dare
Madeleine Duncan
Sasha Higgins
Nathan Gornick
Matt Kierzek ’16
Kate Kilgus
Sammi Lapid
Kendra Pankow
Bass Clarinet
Anthony Dare
Darren Deal
LU Faculty 
Tim Albright
Nick Keelan
Michael Clayville
Brian Pertl ’86
LU Alumni
Kurt Dietrich ’73
Dominic Ellis ’17
Chris Williams ’17
Aidan Kronmiller ’17
Special Guests
Ken Skitch
Bill Denee
Eric High
LU Students
Allie Goldman
Bennett Gabriel
Aaron Zommers
Sam Stone
Viveka Amundson
Liam McDonald
Tanner Stegink
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Lawrence University Viking Chorale
Stephen Sieck, director
Sarah E. Wheeler, accompanist 
Soprano
Scotia Dettweiler
Hannah Foote
Mary Fried
Rachel Geiger
Lily Greenfield
Sasha Higgins
Mara Kissinger
Fariba Lale
Angel Li
Rebecca Minkus
Gianna Santino
Maria Santos
Shelby Siebers
Claire Ricketts
Isabel Vazquez-Thorpe
Mia Wu
Alto
Isabella Andries
Clover Austin-Muehleck
Addie Bass
Carly Beyer
Taylor Blackson
Aboris De Jesus
Sharon Edamala
Ellie Ensing
Kellyn Gagner
Emma Gilshannon
Michele Haeberlin
 
Alto, cont.
Christina Hanson
Sadie Hennen
Ryn Hintz
Ella Kile
Kate Martenis
Gretchen Niederriter
Callie Ochs
Kendra Pankow
Emily Stanislawski
Lorna Stephens
Julia Tibbetts
Maxine Voss
Tenor
Oscar Brautigam
Chloe Braynen
Jacob Deck
Jeremiah Jensen
Jason Lau
Jesus Maldonado
Leopold Mayer
Alex Medina
Ethan Mellema
Kiet Nguyen
Aaron Pelavin
Nysio Poulakos
Joseph Wetzel
Bass 
Theo Arden
Luke Auchter
Nathan Brase
Drece Cabrera
Julian Cohen
Saahil Cuccria
Matthew Demers
Joe Dennis
Jesse Grace
Robert Graziano
Tyler Jaques
Jorgan Jammal
Jelani Jones
Reever Julian
Baron Lam
Jack Lawson
Kevin Lu
Dan Meyer
Emilio Moreno
Alex Olswang
Andrew Stelzer
Noah Vazquez
Alex Wetzel
Cameron Wilkins
Matthew Wronski
Hansen Wu
Isaac Wippich
Liam Wood
Jim Yang
Lawrence University Jazz Ensemble
Patty Darling ’85, director
Saxophone
Jack Breen, alto saxophone
Linder Wendt, alto saxophone
Nick Muellner, tenor saxophone
Matt Fowler, tenor saxophone
Hank Laritson, baritone saxophone
Trumpet
Ricardo Jimenez
Gaston Kaisin
Adrian Birge
Rachel Lewis
Nathan Glaser
Trombone
Liam McDonald
Bennett Gabriel
Cole Foster
Tanner Stegink
Rhythm 
Neil Krzeski, piano
Nathan Montgomery, guitar
Zoe Markle, bass
Koby Brown, drums
IGLU (Improvisation Group of Lawrence University) and Dance
Matt Turner ’89 and Margaret Sunghe Paek, directors
Izzy Yellen
Lily Atkinson
Gil Etherington
Amos Egleston
Wendell Leafstedt
Nathan Montgomery
Adam Friedman
Sam Stone
Jamil Fuller
Gabrielle Claus
Madeleine Moran
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SPECIAL THANKS
Mark Burstein, President, Lawrence University
Brian Pertl ’86, Dean of the Lawrence University Conservatory of Music
Jeffrey Stannard, Associate Dean of the Lawrence University 
Conservatory of Music
Andrew Mast, Associate Dean of the Lawrence University Conservatory 
of Music
Jillian L. Johnson, Director of Lawrence University Conservatory 
Programming and Community Outreach
Rosie Cannizzo ’96, Director of Conservatory Operations 
Larry Darling ’76, Director of Recording
Alvina Tan ’06, Recording Assistant
Craig Gagnon ’76, Associate Vice President of Communications
Elizabeth Boutelle, Art Director
Arielle Kay ’18, Stage Manager 
Maria Van Laanen, President, Fox Cities PAC 
Gerald Henley, Director of Theatrical Productions, Fox Cities PAC
Jennifer Smith, Stage Manager, Fox Cities PAC
Ryan J. Brzozowski, Director of Ticket Services, Fox Cities PAC
Jane Wehrel, Ticket Manager, Fox Cities PAC
Madeline Sturm, Kaleidoscope’s original logo design creator
I Dewa Ketut Alit Adnyana, Gamelan
Tim Albright, Trombone
Janet Anthony, Cello
Matthew R. Arau,  
Music Education/Symphonic Band
Ian Bates, Theory
David Bell, Clarinet
John Benson, Theory/Composition
Christian Bester, Voice
Gene Biringer, Theory/Composition
Ann Boeckman,  
Theory/Basic Keyboard Skills
Joanne Bozeman, Voice
Ken Bozeman, Voice
Karen Bruno, Director of the  
Academy of Music
Bill Carrothers, Jazz Piano
Sara Gross Ceballos, Musicology
Horacio Contreras, Cello
Andrew Crooks, Vocal Coach
John Daniel, Trumpet
Patty Darling,  
Jazz Ensemble/Jazz Composition
James DeCorsey, Horn
Donna DiBella, Sight Singing
Sonja Downing, Ethnomusicology
Dale Duesing, Artist in Residence
Mark Dupere, Orchestral Studies
José Encarnación, Jazz  
and Improvisational Music 
Marty Erickson, Tuba/Euphonium
John T. Gates, Voice
Samantha George, Violin
Wen-Lei Gu, Violin
Kathrine Handford, Organ/Harpsichord
John Holiday, Voice
Steven Jordheim, Saxophone
Suzanne Jordheim, Flute/Woodwind 
Techniques
Catherine Kautsky, Piano
Nick Keelan, Trombone
Karen Leigh-Post, Voice
Erin Lesser, Flute
Andrew Mast, Wind Ensemble/Conducting, 
Associate Dean of the Conservatory
Stephen McCardell, Theory/Composition
Julie McQuinn, Musicology
Joanne Metcalf, Composition
Matthew Michelic, Viola
Andy Miller, Percussion
Brigetta Miller, Music Education
Michael Mizrahi, Piano
Howard Niblock, Oboe/Musicology
Anthony Padilla, Piano
Margaret Sunghe Paek, Dance
Steve Peplin, Jazz Guitar
Rebecca Perry, Theory
Brian Pertl, Dean of the  
Conservatory, Didjeridu
Janet Planet, Jazz Voice
Carl Rath, Bassoon
Dane Richeson, Percussion 
Erica Scheinberg, Musicology
Stephen Sieck, Choral Studies/Conducting
Steven Paul Spears, Voice
Asha Srinivasan, Composition 
Jeffrey Stannard, Associate Dean  
of the Conservatory/Trumpet
Phillip A. Swan, Choral Studies/Conducting
Sumner Truax, Saxophone
Matt Turner, Improvisation
Mark Urness, Double Bass, Jazz History
Mary Van De Loo, Piano/Piano Pedagogy
Evan Williams, Composition 
Copeland Woodruff, Opera Studies 
Nathan Wysock, Classical Guitar
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